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ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA: 
NOVETATS DEL SERVEI I PERSPECTIVES DAVANT LA 
NOVA LLEI D'ARXIUS I DOCUMENTS 
Pere Puig i Ustrell, director de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa 
Notícia del servei 
El servei de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa continua creixent i com 
a dada representativa podem destacar l'augment d'un 16% d'unitats docu-
mentals consultades l'any 2000 respecte del 1999 (8.595 i 7.388 documents 
consultats, respectivament). Les dades d'enguany semblen confirmar la 
continuïtat d'aquest augment de consultes. 
Pel que fa als ingressos de patrimoni documental, es van produint les 
transferències periòdiques de fons municipals i notarials, però enguany cal 
destacar els importants fons documentals de procedència privada que han estat 
donats a la ciutat i a l'Ajuntament de Terrassa, com a administració responsa-
ble del patrimoni documental local. Així, han ingressat tres fons de grans 
personalitats literàries com són el poeta Agustí Bartra, la seva esposa i escriptora 
Anna Murià i el polígraf Ferran Canyameres. S'han incrementat les donacions 
de fons empresarials i familiars, entre els quals destaquem el fons patrimonial 
de can Parellada, que en aquests moments constitueix l'arxiu més complet dels 
procedents d'una família històrica terrassenca. Són importants també el fons 
«Moviment Obrer 1964-1978», procedent de la parròquia de Sant Llorenç de 
Terrassa, i la col·lecció bibliogràfica i documental «Esperantisme terrassenc», 
aplegat i donat per diversos esperantistes locals. 
Taller d'història: el programa «Documents que fan història» per a alumnes 
de batxillerat 
La col·laboració amb el Centre d'Estudis Històrics de Terrassa ha permès 
fer realitat un servei de l'arxiu que només es podia prestar esporàdicament: un 
taller d'història per als escolars. Així, durant el curs acadèmic passat el Centre 
d'Estudis Històrics ha dut a terme un programa de pràctica docent amb el nom 
de «Documents que fan història», que permet als escolars la confrontació i la 
interpretació de documents originals de totes les èpoques (des de l'època me-
dieval fins a la contemporània), amb la col·laboració l'Arxiu Històric, el 
professorat, les escoles i les institucions locals d'ensenyament. S'han realitzat 
nou sessions per a una mitjana de vint estudiants de batxillerat cadascuna, s'ha 
preparat i distribuït un dossier didàctic, s'ha ensenyat als alumnes l'Arxiu 
Històric i una sèrie de documents originals, i els membres del Centre d'Estudis 
han dirigit magistralment les sessions amb una preparació rigorosa dels temes 
tractats. 
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La nova llei d'arxius 
La nova llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents representa un 
nou marc per a l'organització dels arxius de Catalunya i una oportunitat inex-
cusable per a normalitzar les disfuncions profundes que afecten els arxius de la 
nostra ciutat. 
La Llei preveu d'estructurar el servei de la documentació de Catalunya 
mitjançant el Sistema d'Arxius de Catalunya, organització que aglutina els 
òrgans competents i els arxius del país, entre els quals es troben els arxius 
municipals. Tots els municipis de més de deu mil habitants han de disposar 
d'arxiu en les condicions establertes per la llei i les administracions locals són 
responsables directes de la documentació que generen o reben i s'han de dotar 
dels recursos i mitjans tècnics necessaris per apermetre als ciutadans l'exercici 
del dret d'accés als documents. 
En la situació actual, que no ens entretindrem a analitzar aquí, s'imposa la 
necessitat d'organitzar i reglamentar els arxius municipals de Terrassa, 
actualment distribuïts entre l'Arxiu Mimicipal Administratiu, l'Arxiu Històric 
Comarcal, el dipòsit intermedi i els arxius dels diferents organismes municipals, 
amb dependències orgàniques i institucionals diverses. Cal tenir present que 
pràcticament tota la documentació conservada actualment a l'arxiu comarcal 
de TerVassa és municipal o ha estat cedida o donada a l'Ajuntament d'aquesta 
ciutat. 
Paral·lelament, l'arxiu comarcal necessita la implicació de totes les 
administracions que hi tenen competències i ha de ser dotat amb els recursos i 
l'equipament suficients per a atendre les funcions que se li assignen, tasques 
que només ha pogut complir mínimament a causa d'una manifesta insuficiència 
de mitjans. 
Val a dir, per acabar, que els equipaments actuals tenen els dipòsits quasi 
saturats i el funcionament normalitzat dels arxius requereix un redimen-
sionament profund de la seva capacitat d'emmagatzematge i del servei que ha 
d'oferir. 
Des d'aquí, doncs, esperem que, des d'ara, les administracions responsables 
facin un plantejament rigorós de la qüestió de manera que es puguin anar fent 
les actuacions necessàries a fi d'aconseguir l'objectiu fonamental de la nova 
Llei, objectiu que, des dels arxius terrassencs, no veiem possible de complir en 
les condicions presents: que els ciutadans i les ciutadanes puguin exercir amb 
efectivitat el dret d'accés als documents i a la informació que contenen. 
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LA BIBLIOTECA CENTRAL DE TERRASSA 
Montserrat Busquet i Duran, directora de la Biblioteca Central de Terrassa 
La Biblioteca Central de Terrassa (bct) va ser inaugurada el 10 de maig del 
1998, amb una gran festa popular. 
En aquest nou equipament s'hi van fusionar les dues biblioteques existents 
al Districte 1: la Biblioteca Municipal Soler i Palet i la Biblioteca Salvador 
Cardús. Totes dues biblioteques estaven ubicades en unes instal·lacions totalment 
obsoletes. La seva unificació també va significar la fusió de les dues xarxes de 
biblioteques públiques existents a la ciutat, dependents de la Generalitat de 
Catalunya i de la Diputació de Barcelona. 
La seva història, per tant, és curta. De tota manera, és hereva de la tradició 
bibliotecària de la ciutat de Terrassa, que, gràcies al llegat de Josep Soler i 
Palet, des del 1928 ha gaudit de biblioteca pública i gratuïta per als ciutadans. 
L'edifici és de nova planta, construït especialment per a biblioteca pública, 
la qual cosa suposa una sèrie d'avantatges per al seu funcionament i en la 
funcionalitat dels espais. Josep Llinàs va guanyar amb aquest projecte el premi 
Manuel de la Dehesa, de la V Biennal d'Arquitectura, l'any 1999. 
L'edifici de la biblioteca té una superficie útil de 3.425 metres quadrats. A la 
planta d'accés hi trobem: 
- La sala general, destinada als adults. És la sala més gran i amb més 
personalitat de la bct. Aquesta sala està dedicada a Josep Soler i Palet. S'hi 
ubica el Servei d'Informació de la biblioteca i té l'accés a l'altell de la primera 
planta, on es troba el fons de la Col·lecció Local. 
- La sala per a la consulta de revistes i diaris i música i cinema, on hom 
troba la premsa diària, més de dos-cents cinquanta títols de revistes, una àmplia 
col·lecció de discos compactes de música i de vídeos de cinema, a més del fons 
dedicat a aquestes darreres temàtiques, incloent-hi partitures, vídeos musicals 
(òperes, ballets, videoclips, etc), amb especial referència a la música de jazz. 
Aquesta sala està dedicada a l'historiador Salvador Cardús i Florensa. 
A la planta inferior hi ha ubicada l'àrea infantil, amb dues sales diferenciades, 
una de les quals és la «Bebeteca», destinada als petits lectors. 
També a la mateixa planta disposem d'una sala d'actes, amb capacitat per a 
130 persones, amb mobiliari prou funcional i versàtil, i dotada de moderns 
sistemes audiovisuals. Aquesta sala està dedicada al que va ser regidor de cul-
tura Josep Maria Satorras. 
A la planta superior hi ha, a una banda, un altell on actualment és ubicada la 
Col·lecció Local, al qual s'accedeix des de l'àrea general, i a l'altra, la zona de 
treball intern. 
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La gestió de la Biblioteca Central de Terrassa correspon, per la legislació 
vigent, a l'Ajuntament, però forma part de la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona, que és l'administració que li dóna suport tècnic. 
L'objectiu de la biblioteca és arribar a tots els ciutadans i no potenciar uns 
grups de població per sobre dels altres. Per aquest motiu disposa d'una col·lecció 
prou diversa, tant en la temàtica com en el nivell intel·lectual i la diversitat de 
suports. 
En tancar l'any 2000, la col·lecció de la Biblioteca era de 75.640 documents: 
69.029 documents en suport paper, incloent-hi els números de revistes entrats 
i 6.611 documents en suports audiovisuals i electrònics (discos compactes, 
CD-ROM, vídeos i material multimèdia). 
Aproximadament un 10% del fons el conforma la col·lecció local i un altre 
10% correspon a llibres més o menys antics, provinents de l'antiga Biblioteca 
Soler i Palet. 
Cal destacar que la bct disposa de documents patrimonials de gran valor 
històric i bibliogràfic: 
- La col·lecció de publicacions periòdiques editades a Terrassa des de 1868, 
en procés de digitalització. 
- L a col·lecció de monografies d'autors i historiadors locals, que abasten 
una part del segle XIX i tot el segle XX. 
-Les diferents col·leccions d'opuscles, programes, goigs, etc. editats a 
Terrassa al llarg de més d'un segle. 
-Uns cinc-cents volums impresos des del 1500 al 1800, i un miler 
aproximadament de volums editats al segle XIX, la major part dels quals 
provenen del llegat Soler i Palet. Actualment ja formen part del Catàleg del 
Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya. Durant el 2001 es procedirà a integrar-
los al catàleg de la bct. 
A més, també disposa de fons especials referents a dues temàtiques 
diferenciadores i identificadores de Terrassa: el jazz i l'hoquei sobre herba. 
Però avui dia també cal que parlem de documents electrònics en línia. 
Actualment a la bct s'hi poden consultar: 
- CD-ROM en xarxa, implementats pel Servei de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona i consultables a través de terminals. Els títols disponibles són: 
Autoridades de la Biblioteca Nacional, Bibliografia espanola, Collins 
Dictionary, Collins Thesaurus, Hiperdiccionari català-castellà-anglès, 
Larousse Référence Electronique, Diccionari de filosofia. Premsa local 
igualadina, Aranzadi, Gestió Mediambiental i Index translationum. 
-Les diferents bases de dades a les quals es té accés per subscripció 
(EFEDATA, BOE, DOGC, HIPERENCICLOPÈDIA) i que són consultables 
per Internet. 
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- La Base de Dades Bibliogràfica de la ciutat de Terrassa, realitzada per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
- L'Hemeroteca Digital. Les imatges de les publicacions periòdiques locals, 
consultables en xarxa a través de tres ordinadors. 
A més, gràcies a la connexió en xarxa amb l'Ajuntament, estem en disposició 
d'oferir als nostres usuaris qualsevol informació continguda al 010 (Servei 
d'Informació de l'Ajuntament de Terrassa) i a d'altres a les quals tenim accés 
gràcies a les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
Biblioteca Central de Terrassa. Àrea General. Fotografia: Miquel Querol. 
El nostre horari és continuat de les 10.00 hores del matí a les 20.30, tots els 
dies de la setmana, excepte els dissabtes (que es tanca dues hores, de les 14.00 
a les 16.00 hores). Encara que, durant els mesos de juliol i agost, la bct només 
s'obre a la tarda. 
Els serveis més destacables són: 
-Préstec: a usuaris individuals, a usuaris col·lectius (associacions, 
residències, escoles, etc). Préstec de lots, reserves per telèfon o per correu 
electrònic, pròrrogues, préstec interbibliotecari (hi ha relació amb totes les 
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biblioteques públiques de Catalunya i amb les universitàries, ja que podem 
accedir fàcilment als seus catàlegs), etc. 
- Informació: informació personalitzada, informació local de molts nivells 
diferents, ajuda en la recerca bibliogràfica. El nostre objectiu és que cap client 
no marxi sense una resposta positiva. Si nosaltres no li podem donar el que 
necessita, l'adrecem a un altre centre. 
- Disposem d'onze pimts de consulta d'Intemet a l'àrea d'adults i de dos a 
la infantil. 
- Activitats d'animació cultural i de foment de la lectura, adreçades tant a 
públics infantils com adults. Hores del conte, tallers de lectura, trobades amb 
autors, conferències, presentacions de llibres, lectures dramatitzades, 
exposicions... 
- Desiderates: els usuaris tenen la oportunitat de suggerir l'adquisició de 
títols determinats. 
-Reprografia: es disposa de quatre fotocopiadores autoservei i de la 
possibilitat d'imprimir o bé guardar en disquet fitxers provinents de documents 
electrònics. 
- Web de la Biblioteca. El mes de febrer del 2001 s'ha publicat a Internet la 
nova pàgina vv^ eb, amb xm altre disseny i una altra orientació. 
Seguint el text de la Carta de Compromís amb les Persones de les biblioteques 
públiques de Terrassa (bct xarxa), revisada enguany, la nostra missió és «faci-
litar l'accés lliure i sense límits al coneixement, al pensament, a la cultura i a la 
informació». 
A partir de la Biblioteca Central de Terrassa, proposem tma nova visió de la 
biblioteca pública. Una nova visió que permeti oferir serveis a tot el conjtmt de 
la població i no només a un segment. No és tampoc donar-li una nova funció, 
sinó que consisteix simplement a posar a la pràctica la missió definida des de 
fa anys per un ampli consens professional i que l'Ajuntament de Terrassa ha 
fet seu: cal que la biblioteca pública arribi a tothom. 
